
















Cは、1984年 2月 4日に生まれた。家族構成は、父母と 5歳下の妹の 4人家族である。10ヶ月から
保育園に通った。1988年 10月、4歳半のころから、「あじさいしんぶん」に文章を書き始めている。Cは、
1990年 4月に小学校に入学した。「あじさいしんぶん」は、6年をかけ、1994年 7月、小学校 4年生、
10歳半の時に 100号が書き上げられた。それを一書にまとめたのが『あじさいしんぶん』（1994年 9
月 1日　株式会社イシダ測機　以下、特に断らない限り「あじさいしんぶん」の各号からの引用は『あ




























② 『あじさいしんぶん』（同上）掲載の【表 1】に挙げた Cの文章。この内、「考察」の列で「○」
を付した文章を、1学年時の特徴の窺えるものとして、取り立てて考察する。
【表 1】







































































④ 教科書『改訂　しょうがっこうこくご』（上　1990年 6月 20日発行　1988年 3月 31日改訂 検定
































































学習指導要領にしたがって、教科書、『改訂　しょうがっこうこくご』（上　1990年 6月 20日発行 
1988年 3月 31日改訂 検定済み）は、「書くこと」の学習指導を、以下の【表 3】の通りに構成している。
【表 3】
単元 学習項目 学習内容
① なかよし 言語事項（かな文字） あいうえお・かきくけこ・さしすそ・たちつてと・な
にねの・はひほ・まみむも・やよ・らりるろ・わ・ん
② ともだち 言語事項（かな文字） せ・ぬ・ふへ・め・ゆ・い・ん
［にごるおん］がぎぐげご・ざじずぜぞ・だでど・ば
びぶべぼ・ぴぷぺ

















































































　②ぜん校しゅうかいが　はじまりました。  はじめに  、 先生から、みんな、まめを　五こず
つ　もらいました。まめは、ぷうんと、おいしそうな　においが　しました。























































































































1年前半期（4月～ 9月　2編）と 1年後半期（10月～ 3月　3編）とに分けることにする。それぞれ
の文章は【表 2】に基づき、〈技能〉と〈認知〉に分けて考察する。
1　1学年前半期















































































































































































































＊7　掲載の経緯については、「あじさいしんぶん」（39号 7月 3日）に、「（前略―渡辺）しはあじさいしんぶんの 38号（1990






＊9　『あじさいしんぶん』（第 43号　1990年 10月 23日）
＊10　和霊神社。祭神は山家清兵衛（やんべせいべえ）。漁業を中心とした産業振興の神。総本山。

